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Sudah merdeka 71 
tahun 
Tapi belum merdeka secara 
ekonomi
Kaya akan potensi 
SDM 
Tapi Banyak Pengangguran 





Tapi mayoritas masyarakat 
mampu secara ekonomi 


















Potensi Masyarakat Bersama 
Muhammadiyah...
Memiliki banyak aset strategis
Peduli Terhadap Umat
Memiliki banyak jaringan baik nasional maupun 
internasional
Memiliki banyak SDM yang terdidik dengan baik 
Fokus Dibidang Dakwah Islam, dan merupakan 
tertua di Indonesia sejak tahun 1912 




Menerapkan sistem A-B-C-G agar bisa 
sinergi dengan amal usaha / lembaga 
yang dimiliki Muhammadiyah / warga 
Muhammadiyah
Melalui kerjasama umat dapat 
Mewujudkan usaha di sektor hajat 
hidup masy.Indonesia salah 
satunya di sektor 
AGROKOMPLEKS (Pertanian, 
Peternakan, Perikanan,Kehutanan)
Optimalisasi Aset Muhammadiyah 









If You can Dream it, You can Do it. 
(Walt Disney)















Pada awalnya, wirausaha harus bekerja dengan waktu yang lama
dan sibuk. Sedikit sekali waktu untuk kepentingan keluarga,
rekreasi. Hampir semua waktu dihabiskan untuk kegiatan bisnis.
Kecilnya marjin keuntungan dan kemungkinan gagal.
Wirausaha harus mengelola semua fungsi bisnis, baik pemasaran, 





• Pilih bidang usaha yang Anda minati dan memiliki 
hasrat dan pengetahuan di dalamnya.
•Perluas dan perbanyak jaringan bisnis dan 
pertemanan.
• Pilihlah keunikan dan nilai unggul dalam 
produk/jasa anda.
•Jaga kredibilitas dan brand image.
Berhemat dalam operasional secara 
terencana serta sisihkan uang untuk 
modal kerja dan penambahan investasi 
alat-alat produksi/jasa.
Time Bond (Garis waktu)













Analisa Langkah Untuk Berwirausaha....
Tentukan Jenis Usaha !!! 
Data Potensi Jaringan Usaha !!!
Analisa Kekuatan Anda Untuk Memulai 
Usaha (SWOT)  !!! 
LAKUKAN SEKARANG !!!
Terimakasih !
